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Pierre Loti’nin
Yüzüncü Doğum Yıldönümü
Sayın Reşit Saffet Atabinen
S
Türk-Fransız Kültür Cemiyeti Başkam
Beyoğlu-Istanbul.
Vefakâr Türk dostu ve değerli Fransız Ya­
zan Piyer Loti’nin doğumunun yüzüncü yıl dö­
nümü dolâyısile bugün yapılmakta olan tören, 
Türk-Fransız dostluğunun kültür sabasında da 
ebediliğine güzel bir misal teşkil etmektedir.
Piyer Loti’nin Fransız edebiyatmda yarat­
tığı ananevi dostluk kültür hayatımızda bütür 
sıcaklığı ile yaşamaktadır.
Loti’yi anma komitesine başanlar diler, tö­
rende vazife alan ve hazır bulunan bütün arka­
daşlarıma selâm ve sevgilerimi ulaştırmanızı 
saygı ile rica ederim.
Millî Eğitim Bakam 
Dr. Tahsin Bangr oğlu
OCAK 1950 9
Piyer Loti’nin 100 üncü Doğum Yıldönümü
dolâyısile 14 Ocakta Beyoğlunda Unyon 
Fransez’de yapılan törende
Türk-Fransız Kültür Cemiyeti Reisi 
Reşit Saffet Atabinen tarafından söylenen 
Nutuk.
“ Büyük Türk dostu Piyer Loti’nin 100 üncü 
doğum yıldönümü münasebetile Türkiye Cum­
huriyeti Millî Eğitim Bakam pek Saym Tahsin 
Banguoğlunun yüksek himayesi altında Türk- 
Fransız Kültür Cemiyeti tarafından tertip olu­
nan Anma Törenlerinin birinci toplantısını kıy­
metli huzurlarınızla açmak şerefile mübahiyim.
Pierre Loti’nin edebiyat alemindeki yüksek 
mevkii herkesçe malûmdur. Bu hususta mülâ­
haza serdini Edebiyatçılara bırakarak, büyük 
Fransız Edibinin Türklüğe baha biçilmez hiz­
metlerini, Doğumunun Yüzüncü Yıldönümü mü­
nasebetile tekrar yâdetmeği milletimizin şanına 
lâyık bir vecibe biliriz.
Byron, Yunanlıları beğenmiyerek, sevmiye- 
rek müdafaa etmişti. Lamartine’den sonra Loti 
ise, Türkleri asaletlerine, civanmerdliklerine, 
başh başma yüksek medeniyetlerine hayran ola­
rak müdafaa etmiştir.
Loti’nin kadrini, Tarabulus-Garp, Balkan ve 
Birinci Cihan Harbini yaşamış olanlar takdir 
edebiürler.
O karagünlerimizde, Garp âlemi Türklere 
Ortaçağ taassubile kin, garaz püskürürken, düş­
manlarımızı aleyhimize kışkırtırken, Batı Mil­
letlerine hitap ederek:
“ Yanılıyorsunuz, bindiğiniz dalı kesiyorsu­
nuz; vahşî şimal akınlarına karşı Garp medeni­
yetini Türkler müdafaa ediyorlar; dünyada, ta- 
rihde, Garba ilk defa dini ve İçtimaî müsamaha 
medeniyetini getiren Türklerdir; Türkler Yakın- 
Şarkın en temiz, kuvvetli medeniyet unsurudur; 
Türklerin çekildikleri bütün yerlerde ne nizam, 
ne intizam kalmıştır; Türkler Garbın muhtaç 
olduğu müttefikidirler; ağır başlılığı, doğruluğu, 
cesareti, kahramanlığı, asaleti seven, Türkleri 
de sever .
diye, yarım asm boyunca, hissile, fikrile, imânile 
pervasız yazılar yazan, yazılarını milyonlarca 
kişiye okutan, bildiğimiz yeğâne cesur Avrupalı 
şahsiyet Loti olmuştur.
Loti’nin bütün kanaatile Türkler lehinde 
dünya çapında yaptığı tesirli propagandayı, elli 
senedir Türkiyede gelip geçen Hükümetlerin to­
pu Yapmamıştır, r
Loti’nin Türkler hakkında düşündüklerini, 
hiç bir eserinde neşredilmemiş bir cümlesile tel­
his ederek sözlerime nihayet vermek isterim: 
Bir gün Tersaneden Okmeydanma çıkarken, 
İstanbul Fethinden bahsediyorduk. Döndü; göz­
leri parlayarak, Istanbulun silûetine baktı. Ve 
belki cedlerinden Brennus’un Romalılara cevabı­
nı hatırlayıp, minareleri göstererek:
“ Cette magnifique forét de lances que les 
Chevaliers touraniens ont plantees sur l’antique 
Byzance.”
“ Köhne Bizansın üzerine, asil Turan Atlıla­
rının diktikleri muhteşem mızrak ormanı” söz­
lerde, Türklere karşı duyduğu hayranlık ifade­
lerine belki en güzelini ekledi.
Dünya durdukça, biz, Türkler bu dostumu­
zu unutamayız.”
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
